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This study aims to determine the effect of profitability, capital structure 
and company growth on firm value in manufacturing companies listed on the IDX 
in 2016-2019. The sampling method used in this research is purposive sampling 
method. The final sample in this study amounted to 304 samples of companies. 
The data analysis method used in this study used multiple linear regression 
analysis. With SPSS version 21 to process data. 
The results of this study indicate that the profitability variable affects the 
value of the company in the opposite direction, namely negative. The variables of 
capital structure and company growth have no effect on firm value. 
 






















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, struktur 
modal dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. 
Sampel akhir dalam penelitian ini berjumlah 304 sampel perusahaan. Metode 
analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linier berganda. Dengan SPSS versi 21 untuk mengolah data. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan dengan arah berlawanan yakni negatif. Variabel struktur 
modal dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Kata kunci: Profitabilitas, Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, Nilai 
Perusahaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
